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Arany János köszöntő verse Szász Károly 
nevenapjára. 
E g y író e g y ná la n a g y o b b író társának fö la ján lo t ta a m a g a 
á l lását azént, h o g y miné l g y o r s a b b és n a g y o b b érvényesü lé shez 
ju t ta s sa azt a más ikat . 
H ihe te t l enü l h a n g z i k a m a i időkben? H á t h i szen n e m is-
mia történt , haneim 1851-ben. „SZÁSZ KÁROLY úr," a n a g y k ő r ö s i 
g y m n a s i u m b a n a l i t t era tura professora , akkor a ján lkozot t ar-
ra, h o g y á tadja he lyé t „ARANY JÁNOS úrnak," kiről m á r akkor 
tudták Kőrösön, h o g y — a h i v a t a l o s j e g y z ő k ö n y v szava i — „az 
i r o d a l o m mezején m a g á n a k k i t ű n ő h e l y e t v ívot t ki". 
E g y tanszékre m e g h í v t a k e g y á l lás ta lan írót, de az n e m 
f o g a d t a el. H o g y m é g i s ráb ír ják az á l lás e lvá l la lására , m e g -
k í n á l t a az illetőit az i sko la föntar tó tes tü let 120 ezüst for in t köl-
tözködés i kö l t ségge l is. 
N o ez is h ihe te t l en vo lna ma , de 1851-ben ezt i s m e g t e t t e a 
n a g y k ő r ö s i r e f o r m á t u s p r e s b y t e r i u m ARANY JÁNOS úrral . 
ARANY JÁNOSnak N a g y k ő r ö s r e va ló m e g h í v a t á s a o ly t isz-
te le tnek vo l t jele, és SZÁSZ KÁROLYnak ez ü g y b e n való önzet len 
buzgóLkodása o ly szeretet jele, h o g y az érzékeny l e lkű köl tő a 
l e g n e k i v a l ó b b környezete t ta lá l ta Nagykőrösön , m e l y a b b a n a z 
időben va lóságos k i s i roda lmi központ ja volt az országnak . 
Mondhatn i , N a g y k ő r ö s ö n t a n á r s á g a első éve iben éLtp ARANY 
legimegeJégedeittebb • éveit . ARANYnak e korszakáról í r j a SZI-
LÁGYI SÁNDOR: „ÁZ az A r a n y , k i t m i betegeskedése e lőt t is i s -
mertünk , n a g y vá l tozáson m e n t át. B á r akkor i s kerül te a f e l -
tűnést , az ünnpel tetést , de jókedvű, jó h u m o r ú vol t , szerette a 
tréfát , a társaságot : az éret t ség i lakomákon, a h íres és k e d é l y e s 
J á n o s n a p o k o n t á n c r a is kerekedett , s zegény LosoNCZival egész 
k e d é l y e s e n e l le j tet te a medvetáncot , t ré fás verseket írt e g y - e g y 
t a n á r i lakomára, a nap i tré fákból verseny-Char ivar i t szerkesz-
tet t a MENTOVICHÓ el lenében, . k i e g y - e g y körösi nap i e s e m é n y t 
lerajzol t . B á r t i szta kedé lye a z u t á n se szűnt meg, de m i n d i n -
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kább visszahúzódott s a későbbi ARANY megértéséhez csak a 
tanári éveik adják m e g a kulcsot". (BENKÓ: Arany J. tanár-
sága VI.) 
Ugyancsak SZILÁGYI SÁNDOR utal mint követendő példára 
árra, hogy „Németországban évek óta áll fenn egy Göthe-tár-
saság s ad ki évenként egy Göthe Jahrbuchot, mely a GÖTHE 
életére vonatkozó, szétszórt apró adatoknaik összegyűjtésével s 
kiadásával oly fényes eredményeket ért e l . . . " (Uo. V.) Ma már 
hivatkozhatnék SZILÁGYI a Petőfi Társaság i ly i rányú működé-
sére is és bizonyára megértéssel fogadja .közönségünk mostani 
közleményünket, mint a komoly ARANY nagykőrösi v idám órái-
nak meleg humorú emlékét. Ismeretes ARANYnak SZILÁGYI SÁN-
DOR disznótorára írt verse, a „malac búcsúzása". Ennek párja 
•ez a köszöntő, mellyel az i f j ú SZÁSZ KÁROLY nevenapjának han-
jgulatát fűszerezte. 
A vers eredeti kéziratát kegyelettel megőrizte SZÁSZ KÁ-
ROLY, a hű barát, őtőle került el sógorához, BIBÓ ISTVÁN curiai 
bíróhoz, most pedig annak fia, folyóiratunk szerkesztője, kész-
s é g g e l rendelkezésemre bocsátotta közlés végett . Köszönet illpti' 
térte. 
H o g y irodalomtörténeti szempontból hová helyezzük az 
efféle verset, erre nézve utalhatok arra a megjegyzésemre, 
melyet MÁTYÁSI JÓZSEF Farsang farki Tanítás-hra. tettem: „Mű-
faj történeti szempontból is érdekes ez a költemény: kései kép-
viselője azoknak a hegedősök csapszéki, lakzibeli énekeinek, 
melyekből legjobban ismeretes, a Mívesek Lakodalma". (NNy. 
III, 186.) Ugyancsak MÁTYÁsiról irtomban említettem, hogy a 
MÁTYÁSI szerzette „Gúnár Panasza" adott ösztönzést ARANYnak 
arra, hogy megírja Sándor napjára „A Malac Bucsuzása" c. 
versét. (NNy. III, 241). Irodalmi hagyomány ereje működik 
.tphát Aranyban akkor is, miikor i ly 'tréfás alkalmi verset ír. 
Köszöntő vers. 
Motto. 
T ü s t é n t a fa luban h o s s z ú v a l a m e n n y i köté l van 
• Összekö tözge tvén r a k j u k s z e k e r e k r e l ego t t an . 
Csökmei Sárkány. 
Kötelet Károlynak! gerendába vele! 
Ez a magyaroknál a köszöntés jele; 
Kivá l t míg az ember holmi süczkő gyermek, 
.Kinek Aprószentkor a s . . . rre vernek. 
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H a d d l ó g j o n ő k e e m e a g e r e n d a a l a t t , 
H a c s a k m e g n e m a d j a a K á r o l y - p o h a r a t . 
„ Ű j s z i t a s z e g e n f ü g g " : n e m o n d j á k h i á b a : 
K ö s s ü k f e l , h o g y f ö l d e t s e é r j e n a l á b a . 
D e h a v a n j ó k o l b á s z , p a p r i k á s , m e g r é t e s 
A m i n e k s z a g á r a b e g y ü l t e n n y i é h e s , 
É s h a v a n j ó b o r a , m é g p e d i g p e c s é t e s , 
M i t t ö r v é n y e s á g y b a n s z ü l t T o k a j v a g y M é n e s : • 
M á r a k k o r n e b á n t s u k , m á r a k k o r n e f é l j e n , 
J á n o s i , M e n t o v i c h k i á l t s á k h o g y éljen! 
S o l l y j ó k e d v ü n k l e g y e n , h o g y t á n c z k ö z b e ' m é g a 
P a d l á s t i s b e v e r j e C s i k a i k o l l é g a . 
A n a p t á r c s i n á l ó s o h a j o b b a t n e m t e t t , 
M i n t , h o g y ö s s z e i r k á l t a n n y i ó c s k a s z e n t e t , 
K i k , m i v e l b ö j t ö l t e k e g é s z é l e t ö k b e n , 
A z e s z e m - i s z o m o t r á n k h a g y t á k ö r ö k b e n . 
Cyrillus, Kajetán, Sz. Eulália 
N e k ü n k m i n d Ivó-nap é s Leokádia; 
H o z z a n a k b á r á n y h u s t , m e l l é g a l a m b b e g y e t 
M i m i n d e n i k s z e n t r e r á f o g j u k h o g y Egyed, 
H o z z a n a k b o r o c s k á t j ó b ő v e n u t á n a , 
A k k o r m i n d e n i k s z e n t l é s z e n Bibiana: 
V i d á m t o r r a l ü l j ü k s z o m o r ú e m l é k é t 
K í v á n v a p e n é s z e s h a m v a i n a k b é k é t . 
T e r m é s z e t e a z m á r a z e m b e r i f i á n a k , . 
M i n d é g j ó t k i v á n n i f e l e b a r á t j á n a k ; 
V a g y h a n e m i s m i n d é g — e g y s z e r e s z t e n d ő b e n , 
H a é r z e l m e n e m f é r a t e l i b e n d ő b e n . 
E z é r t t a l á l t á k f e l - e m e l j ü n k k a l a p o t ! 
R é g i b ö l c s a t y á i n k h a j d a n a n é v n a p o t : 
M á s k é p a s z e r e t e t k ö z ü l ü n k k i h a l n a ; 
M á s k é p a h a l a n d ó , n e m l é v é n a l k a l m a , 
S o h a s e m ó h a j t n á e m b e r t á r s a j a v á t , — 
É s a k k o r e z é l e t n e m é r n e e g y k o v á t . 
A z é r t ö c s é m K á r o l y , i d v e z e l e m ú z s a , 
M i h e l y t l e l k e s í t i k ö v é r m a l a c z h ú s a , 
M i h e l y t b o r t ü z e l i , m e l l y e t i n g y e n a d n a k 
S h a f o g y a p a l a c z k b ó l m á s i k é r t s z a l a d n a k . 
E z é r t j ó k i v á n a t v a g y o n k é s z p n n á l i a m , 
D e h a d d l á m e l ő s z ö r , h o g y m i l e s z a t á l b a n ? 
H o z t o k - e p e c s e n y é t , a v a g y t ú r ó s , r é t e s t 
M e r t a z á l d á s o k a t m é r e m a h o z k é p e s t . 
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H o g y h a m a l a c z o d v a n . . . a z a z n e m m a g a d n a k — 
H a n e m o l l y a n , a m i t m e g s ü l v e f e l a d n a k 
U g y , fiam, e f ö l d ö n é l j s o k á i g h i z v a : 
S a s z e g é n y k i s á l l a t n e k e d a d j a v i s s z a 
A t ő l e e l r a b o l t d i s z n ó i n a p o k a t , 
B é k é s h i z l a l ó b a n t e é l d l e a z o k a t . 
H a d d l á s s a m i n d e n k i a g ö m b ö l y ű t e s t e n , 
H o g y t e l e g a l á b b i s h á z i ú r v a g y P e s t e n , 
K i s e m m i t s e m t é v e , n a g y b o l d o g s á g b a n éL, 
M é g c s a k n e m i s o l v a s e g y e b e t a p é n z n é l . 
H a P i e d i g e g y l ú d b a ü t ö t t e d a n y á r s a d : 
A k k o r a z é n m ú z s á m k i v á n n e k e d m á s a t . 
A k k o r l e g y e n t i e d a l i b á n a k t o l l a , 
H o g y s z á l l h a s s v e l e a m a g a s H e l i k o n r a . 
P e r s z e , h o g y a t o l l m á s , é s m e g i n t m á s a l u d , 
M e n t e b b ő l n e m e s z i k a k i n e k a m a z j u t : 
D e a r e p ü l é s h e z n e m s z ü k s é g e s n a g y h á j , 
S e g y i k é a l ú d t o l l , m á s i k é a l u d m á j . 
H a p u l y k á t t e t e t s z f e l i d e a z a s z t a l r a , 
J u t t a s s o n a z I s t e n f é n y e s h i v a t a l r a ; 
R u h á z z a f e l s z í v e d h o z z á v a l ó g ő g g e l , 
H o g y m e g é r e z t e t h e s d a z e s e d e z ő t e k e l ; 
J ó l e s i k o l l y a n k o r e g y k i s p u l y k a m é r e g , — 
D e h a e z n e m t e t s z i k u g y e g y e b e t k é r e k 
A m i r e m o s t a n s á g l e s z n a g y o b b s z ü k s é g e d : 
A f . . . k a d b a n á l l j o n f ő f ő b ü s z k e s é g e d ! * ) 
H a g a l a m b o t h o z n á l , á z s e m l e n n e k á r o s , 
A k k o r a z t k í v á n o m l e g y e n é l t e d p á r o s ; 
R é t e s e d a t ú r ó t a h á n y s z o r t a k a r j a , 
A n n y i b o l d o g s á g g a l l é g y k i v ü l t a k a r v a . 
Ö r ö a n e d l e g y e n a c z é k l a p i r o s s á g a , 
R e m é n y e d a z e l l e r z ö l d s z í n k o r o n á j a , 
N a p j a i d l e g y e n e k é d e s í z ű c o m p ó t , 
M e g n e k e s e r í t s e g y ó g y s z e r t á r i c o n t ó . 
V é g r e c s ö n d f e s l e g y e n n y u g t o d a h a l á l b a 
O l l y c s e n d e s , m i k é p e g y r é s z e g e m b e r á l m a . 
H a p e d i g n e m v o l n a e n n i , i n n y a s e m m i d , 
A k k o r a z é n m ú z s á m s e m k í v á n h a t s e m m i t 
H a s e m a l a c z , p u l y k a , h a s e k a p p a n s e l ú d , 
Á l d j o n m e g a z i s t e n m a g á t ó l , a h o g y t u d . 
K ö z l i : Mészöly Gedeon. 
*) SZÁSZ KÁROLY 1852-ben h á z a s o d o t t elötször 23 é v e s k o r á b a n . 
ARANY tehát e t réfás verset 1852 j anuár 28-ra ír ta. 
